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究科目を担当している教員が 4 名いる。日本研究を専攻している学生は 2019 年
度の時点で 25 名おり、日本語の文法・読解・聴解・作文の授業以外に日本史、






































2017 年から 2019 年までは、ロシア・アルメニア大学にて神戸大学、一橋大学、
筑波大学、早稲田大学の学生との交流会・意見交換会が行われた。　
　ロシア・アルメニア大学は 2013 年に初めて日本研究大会を開催し（「アルメ
ニア、ロシア、日本の文化的対話」2013 年 9 月）、その後 2016 年、2017 年、2019
年に「Ex	Oriente	 Lux」という国際日本研究大会を開催した。特に 2017 年に
は参加者数が多く（報告者 25 名）、報告の分野も歴史学、政治学、文学、映画史
など多様であった。研究大会の成果はロシア・アルメニア大学出版会から報告
書 Ex	 Oriente	 Lux:	 Изменение мировоззренческой парадигмы от 
европоцентризма к универсализму（Ex	Oriente	Lux:	The	Change	of	 the	
Worldview	Paradigm	from	Eurocentrism	to	Universalism）のシリーズとして出版
されている。















Japanese Studies in Armenia
Astghik HOVHANNISYAN*
The first Japanese studies course in Armenia was only formally estab-
lished in 2009. However, since the beginning of the twentieth century, 
a number of books on Japan have been published in the Armenian 
language. Furthermore, dozens of Japanese literary works have been 
translated, mainly from Russian into Armenian. The aim of this article 
is to introduce books about Japan and translations of Japanese litera-
ture that can be found in the National Library of Armenia, and to 
examine the current situation and issues regarding Japanese studies in 
Armenia.
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